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En el presente trabajo de investigación tenemos como objetivo principal determinar de qué manera 
la evasión tributaria incide en el incumplimiento del registro de los ingresos de ventas obtenidos por 
gestora S.A.C. , ubicada en Lima, del periodo 2017, el diseño de investigación es aplicada- no 
experimental, porque no estamos manipulando ninguna de las dos variables la variable dependiente 
(Registro de los ingresos de ventas) y la variable independiente (evasión tributaria) para obtener 
cierto resultado, también hemos aplicado encuestas a los trabajadores del departamento de 
contabilidad de la empresa constructora Gestora S.A.C. para conocer como la mencionada empresa 
evade impuestos de los ingresos obtenidos por la venta de tiendas comerciales atravez de un 
acuerdo ilícito pactado entre ambas partes (el cliente y la empresa) en donde se llega a cierto 
acuerdo el cual es aplicar el uso de efectivo por un porcentaje del precio de venta como forma de 
pago de tal manera que dicho importe pagado en efectivo no es tributado ante la administración 
tributaria (Sunat) esto le permite a la empresa evadir el pago de impuestos correspondientes al 
Impuesto general a las ventas (IGV) y el Impuesto a la renta (IR), presentando declaraciones con 
montos inferiores tanto en las declaraciones mensuales como en las declaraciones anuales.  
 
La importancia de nuestro estudio es generar conciencia tributaria en el contribuyente ya que al 
aplicar la empresa este tipo de métodos con la finalidad de disminuir el pago de sus obligaciones 
tributarias, beneficiándose ilícitamente y perjudicando a la entidad recaudadora (SUNAT) 
ocasionando un menor importe de recaudación por parte del estado con el delito de evasión 
tributaria, cabe señalar que no solo estaría evadiendo impuestos la mencionada empresa si no que 
a la vez estaría incurriendo en otro tipo de delitos graves tal como el incremento patrimonial no 
justificado y lavado de activos al no declarar los importes reales del precio de venta de cada bien y 
esto al ser detectado por las autoridades correspondientes de inmediato denunciarían a la empresa 
penalmente, ocasionando que sus representantes legales y toda aquel persona ligada a la empresa 
que resulte como responsables de dichos delitos puedan purgar condenas de cárcel, entre otras 
sanciones administrativas que podrían recaer sobre la misma empresa como por ejemplo sacarla 
del mercado, entre otros. 
 
No debemos olvidar que la evasión tributaria en el Perú genera que el estado obtenga un importe 
menor de recaudación esto va a tener consecuencias ya que el estado no tendría el dinero suficiente 
para poder desarrollar los proyectos que este vaya a ejecutar tal como obras o los servicios públicos 
que vaya a prestar a los ciudadanos peruanos.   
 
En nuestra investigación que hemos desarrollado, llegamos a la conclusión de que la evasión 
tributaria incide en el incumplimiento del registro de los ingresos de ventas obtenidos por Gestora 
S.A.C en el periodo 2017. 
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In the present research work we have as main objetive to determine in what way the tax evasion 
affects the non-compliance of the income registry of the sale income obtained by Gestora S.A.C. 
located in Lima from the period 2017 the research design is applied, do not experiment because we 
are not manipulating any of the two variables the dependent variable (registration of sales revenue) 
and the independent variable (tax evasion) to obtain certain results, we have also applied surveys to 
workers in the acoounting department of the construction company Gestora S.A.C. to know how the 
afore mentioned company evades income taxes obtained for the sale of commercial stores through 
an illegal apreement between both parties (the client and the company) where it is agreed to apply 
the use of cash for a percentage of the sales price as a  form of payment in such a way that said 
amount paid in cash is not taxed before the tax administration (SUNAT) this allows the company to 
evade the payments of taxes corresponding to the general tax on sale (I.G.V.) presenting returns with 
lower amounls in the monthly statement as in the annual stament.  
 
The importance of our study is to generate tax awereness in the payers because we applying the 
company this type of methods in order to reduce the payment of their obligation, illicitly benefiting 
and harming the collecting entity (SUNAT) causing a lower amount of collection by the states with 
the crime of tax evasion in should be mentioned that not only would be evading tax the 
aforementioned company but at the same time would be incurring in another type of serious crime 
such as unjustified capital increase and money laundering by not declaring the real amounts of the 
sale price of each asset and when this is detected by the corresponding outhorities would inmediately 
denounce the company criminally causing their legal representatives and any person linked to the 
company that is resposible for the crime may be imprisoned, among other administrative penalties 
that could tall on the same company as for example take it out of the market, among other penalties. 
 
We can not forget that tax evasion in Peru it generates that the state gets a lower amount of revenue 
this will have consequences because the state will not have enough money to develop the projects 
that it will execute such works or public services that will be provided to Peruvians citizens. 
 
In this investigation we reached the conclusion that tax evasion affects the failure to registed the 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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